















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 7 8 璽
と
を
指
す
。
両
者
は
、
原
詩
に
も
、
そ
れ
を
襲
う
注
で
も
「
事
」
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
「
用
」
い
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
6
で
は
、
「
己
れ
の
孤
遊
は
、
情
の
歎
く
所
に
非
ず
」
と
、
「
孤
遊
」
が
「
情
の
歎
く
」
対
象
で
は
な
い
、
と
い
う
。
「
所
歎
」
は
、
「
歎
」
く
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
と
判
断
さ
れ
る
。
7
で
は
、
「
思
念
す
る
所
」
が
「
遡
か
に
害
漢
の
若
く
、
孤
影
の
み
独
り
間
処
り
」
と
あ
る
。
お
の
れ
の
傍
ら
に
思
慕
す
る
相
手
が
い
な
い
と
と
“
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
思
念
」
す
る
「
こ
と
」
自
体
が
は
沖
る
か
「
郡
鹿
」
に
遠
く
懸
げ
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
思
念
」
す
触
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
、
こ
こ
で
は
「
人
」
が
、
自
分
と
は
る
か
に
以
懸
け
離
れ
て
い
る
意
、
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日J
以
上
の
三
例
で
は
、
「
所
1
」
が
「
1
」
す
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
耐
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
8
は
ど
う
か
。
注
の
「
情
限
無
所
存
」
を
か
り
に
、
「
惰
」
の
中
か
ら
、
そ
こ
に
「
存
」
す
る
対
象
而
で
あ
る
な
に
「
も
の
」
か
が
「
盤
亡
く
な
る
意
、
と
し
て
み
よ
う
。
す
翫
る
と
そ
れ
は
、
該
注
が
解
釈
し
て
い
る
原
詩
句
の
「
理
来
た
り
て
つい
同
情
の
存
す
る
無
し
」
と
組
簡
を
来
す
。
な
ぜ
な
ら
、
該
句
と
対
を
な
嘩
す
「
感
往
き
て
慮
の
復
る
有
り
」
の
下
三
字
が
、
注
に
「
慮
に
往
泡
復
す
る
有
り
」
と
説
明
さ
れ
る
と
お
り
、
「
慮
い
が
よ
み
が
え
る
」
李
意
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ
構
造
を
持
つ
「
情
の
存
す
る
無
し
」
は
、
(
理
が
や
っ
て
く
る
の
で
)
「
情
が
存
在
し
な
く
な
る
」
意
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
情
」
の
中
か
ら
、
そ
こ
に
「
存
」
す
る
な
37 
に
「
も
の
」
か
が
「
無
」
く
な
る
の
で
は
な
い
。
「
情
」
そ
れ
自
体
が
「
無
」
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
注
に
あ
る
「
所
存
」
も
、
「
存
」
す
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、
「
存
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
指
す
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
原
詩
の
「
感
往
」
聯
に
付
さ
れ
た
李
善
注
に
留
意
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
、
「
言
」
字
を
除
く
「
悲
感
」
以
下
の
六
句
二
十
八
字
が
、
以
下
の
よ
う
に
三
句
十
四
字
ご
と
の
隔
句
対
を
形
成
し
て
い
る
。
悲
感
巴
往
、
市
夫
蕎
紛
錯
、
故
慮
有
泡
復
、
妙
理
若
来
、
市
物
我
倶
喪
、
故
情
無
所
存
。
第
三
句
目
の
「
故
に
慮
い
に
週
復
す
る
有
り
」
に
対
応
す
る
の
が
、
最
終
句
の
「
故
に
情
に
所
存
す
る
無
し
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
迦
復
」
に
対
応
す
る
こ
と
ば
は
、
「
所
存
」
と
な
る
。
「
週
復
」
は
類
義
複
合
語
で
あ
る
。
な
ら
ば
「
所
存
」
も
、
「
週
復
」
と
相
似
た
語
構
成
の
「
存
在
」
「
遺
存
」
等
と
同
様
の
合
意
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
「
所
存
」
は
、
「
存
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
要
す
る
に
い
ず
れ
の
方
向
か
ら
考
え
て
も
、
8
の
「
所
存
」
は
、
前
掲
し
た
4
の
馬
融
「
長
笛
賦
」
に
対
す
る
李
善
注
の
「
所
蹴
陽
」
が
あ
し
ぷ
み
「
瞭
腸
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
と
解
さ
れ
た
の
と
同
じ
く
、
「
存
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
文
選
』
に
は
さ
ら
に
も
う
一
箇
所
、
興
味
深
い
「
所
1
」
が
あ
る
。
38 
そ
れ
は
李
善
自
身
の
釈
文
の
中
に
で
は
な
く
、
原
文
と
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
引
用
さ
れ
た
典
故
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
ほ
か
で
も
な
い
、
小
稿
が
今
ま
さ
に
検
討
し
て
い
る
「
斤
竹
澗
」
詩
の
、
最
終
句
な
の
で
あ
る
。
「
貌
此
遺
物
慮
、
一
悟
得
所
遺
」
郭
象
荘
子
注
目
、
勝
大
不
類
、
莫
若
無
心
。
既
遺
是
非
、
又
遺
其
所
遣
、
遺
之
以
至
於
無
遣
。
然
後
無
所
不
遺
、
市
是
非
去
也
。
(
「
此
れ
を
観
て
物
慮
を
遣
れ
、
一
悟
に
し
て
遺
る
所
を
得
た
り
」
郭
象
荘
子
注
に
臼
く
、
将
に
大
い
に
類
ざ
ら
ん
と
せ
ば
、
無
心
に
若
く
は
莫
し
。
既
に
是
非
を
遺
り
、
又
た
其
の
遣
る
所
を
遺
り
、
こ
れ
を
遺
り
以
て
遺
る
無
き
に
至
る
。
然
る
後
に
遺
ら
ざ
る
所
無
く
し
て
、
是
非
去
る
な
り
)
原
詩
の
「
一
悟
に
し
て
遣
る
所
を
得
」
の
「
所
遣
」
に
着
目
さ
れ
た
い
。
「
所
遺
」
を
か
り
に
、
「
遣
」
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
を
意
味
す
る
、
と
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
「
遺
る
所
を
得
」
と
は
、
「
遺
」
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
を
、
「
得
」
た
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
、
せ
っ
か
く
そ
の
「
も
の
」
を
「
遺
」
っ
た
の
に
、
そ
の
「
も
の
」
を
再
び
「
得
」
た
、
取
り
戻
し
た
、
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
原
詩
の
文
脈
上
矛
盾
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
該
句
の
説
明
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
典
故
と
も
食
い
違
う
。
典
故
の
郭
象
『
荘
子
回
』
に
は
「
其
の
遺
る
所
を
遣
る
」
「
以
て
遣
る
無
き
に
至
る
」
「
遺
ら
ざ
る
所
無
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
遺
る
無
き
に
至
る
」
ま
で
徹
底
的
に
「
遺
」
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
決
し
て
「
遺
」
っ
た
「
も
の
」
を
「
得
」
る
と
い
う
意
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
注
文
が
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
原
詩
の
「
所
遺
」
も
、
「
遺
」
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、
「
遺
」
る
と
い
う
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
原
詩
の
「
一
悟
に
し
て
遣
る
所
を
得
」
と
は
、
「
ひ
と
た
び
悟
っ
て
遺
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
典
故
の
郭
象
注
の
「
既
に
是
非
を
遺
り
、
又
た
其
の
遺
る
所
を
遺
る
」
も
、
「
是
非
を
遣
っ
た
上
に
、
さ
ら
に
遺
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
を
も
遺
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
は
言
を
須
た
な
い
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
所
遺
」
と
は
、
「
遣
」
る
と
い
う
そ
の
「
こ
と
」
自
体
を
意
味
し
て
い
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
『
文
選
』
所
収
の
謝
霊
運
詩
や
他
の
作
品
に
お
い
て
、
そ
れ
を
解
釈
し
た
李
善
自
身
の
文
章
の
中
に
、
「
所
1
」
と
い
う
構
造
で
、
「
l
」
す
る
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
「
i
」
す
る
「
と
と
」
そ
れ
自
体
を
あ
ら
わ
す
語
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
の
上
、
『
文
選
』
所
収
の
謝
詩
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
、
「
1
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
と
解
さ
な
け
れ
ば
意
味
の
還
じ
な
い
「所
1
」
構
造
の
語
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
斤
竹
澗
」
詩
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
該
詩
第
十
九
匂
目
を
解
釈
し
た
李
普
の
「
情
之
所
賞
」
も
、
「
賞
」
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、
「
貨
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
事
無
高
翫
」
に
続
く
「
而
情
之
所
賞
、
即
以
矯
美
」
は
、
「
い
っ
た
い
に
(
山
水
に
対
す
る
)
す
ぐ
れ
た
欣
賞
の
仕
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
」
に
続
い
て
「
し
か
し
情
が
賞
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
ま
ま
美
と
な
る
」
と
訳
し
う
る
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。
J々f
 
佐考
前
章
で
、
「
斤
竹
澗
」
詩
の
第
十
九
句
自
に
対
す
る
李
善
の
解
釈
「
事
」一
問
無
宜
向
翫
、
市
情
之
所
賞
、
即
以
矯
美
」
十
三
字
を
訳
出
し
た
。
し
か
以
し
そ
れ
で
も
問
題
は
残
る
。
最
末
字
の
「
美
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「
情
」
日J
が
「
賞
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
が
「
美
」
で
あ
る
/
に
な
る
、
と
閣
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
R
 
取
第
四
章
に
記
し
た
よ
う
に
、
第
十
九
句
目
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
元
而
の
劉
履
の
「
夫
情
以
賞
適
局
美
」
を
承
げ
て
、
内
田
氏
・
網
氏
が
「
す
翫
べ
て
心
に
か
な
う
こ
と
が
よ
ろ
し
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
」
、
斯
波
輔
氏
・
花
房
氏
が
「
思
え
ば
、
楽
し
み
と
い
う
も
の
は
、
心
に
適
う
こ
嘩
と
が
一
番
だ
」
と
訳
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
、
原
詩
の
「
賞
」
及
び
註
李
普
の
解
釈
の
「
所
賞
」
や
劉
履
の
「
貸
適
」
を
、
「
賞
」
す
る
対
象
軒
で
あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、
「
賞
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
、
適
確
に
把
握
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
「
美
」
で
あ
る
と
は
、
日
本
語
と
し
て
訳
し
難
か
っ
た
た
め
か
、
原
詩
の
「
美
」
字
お
八
む
す
び
に
か
え
て
|
|
李
善
の
釈
文
の
真
意
39 
よ
び
李
善
や
劉
田
胞
の
解
釈
に
も
あ
る
「
美
」
字
を
、
そ
の
ま
ま
で
は
生
か
し
切
れ
ず
に
、
「
よ
ろ
し
い
」
「
一
番
だ
」
と
置
き
換
え
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
「
情
之
所
賞
、
即
以
矯
美
」
を
、
「
情
が
賞
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
美
で
あ
る
/
と
な
る
」
と
解
す
る
の
は
、
本
当
に
不
都
合
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
章
以
来
の
検
討
か
ら
、
こ
の
「
賞
」
が
山
水
の
欣
貨
を
意
味
す
る
こ
と
は
ほ
ぽ
動
か
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
右
の
八
字
は
、
情
が
山
水
を
欣
賞
す
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
た
だ
ち
に
美
で
あ
る
/
と
な
る
、
と
言
い
換
え
得
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
散
文
的
に
噛
み
砕
く
な
ら
ば
、
情
が
山
水
を
欣
賞
す
る
状
態
に
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
美
で
は
な
い
が
、
情
が
山
水
を
欣
賞
す
る
状
態
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
美
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
一
般
で
は
な
く
、
情
が
特
定
の
方
向
に
は
た
ら
い
て
い
る
状
態
、
情
の
、
あ
る
特
別
な
状
態
が
美
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
稿
の
第
二
章
の
「
六
」
に
記
し
、
前
稿
の
結
論
部
分
に
も
提
示
し
た
、
次
の
解
釈
と
ほ
ぽ
同
意
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
謝
詩
第
十
九
句
目
「
情
用
賞
馬
美
」
は
、
元
来
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
、
し
か
し
修
行
中
の
身
に
は
依
然
存
在
す
る
「
情
」
が
、
「
賞
」
す
な
わ
ち
山
水
欣
賞
に
よ
っ
て
、
「
美
」
す
な
わ
ち
慧
遠
や
宗
痢
の
記
す
「
化
」
さ
れ
「
潔
」
ら
か
に
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
意
味
に
取
り
得
る
。
「
情
」
と
は
本
来
存
在
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
は
悪
し
き
。
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
い
ま
だ
悟
り
得
ぬ
た
め
輪
廻
を
4
繰
り
返
す
身
に
と
っ
て
、
「
情
」
は
存
在
す
る
。
そ
の
者
が
山
水
を
欣
賞
す
る
。
そ
の
と
き
、
彼
の
「
情
」
は
そ
の
ま
ま
「
美
」
と
な
る
。
も
と
よ
り
あ
り
う
べ
き
境
地
と
は
、
「
情
」
が
本
来
の
無
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
と
ま
で
到
り
得
ぬ
者
に
と
っ
て
、
そ
の
と
き
そ
の
場
の
「
情
」
だ
け
は
、
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
浄
化
さ
れ
る
の
で
あ
ヲ@。
原
詩
の
「
賞
」
を
、
李
善
が
「
所
賞
」
と
言
い
換
え
て
「
賞
」
す
る
「
こ
と
」
そ
れ
自
体
と
解
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
限
り
、
李
普
の
第
十
九
句
目
へ
の
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
第
三
章
に
記
し
た
よ
う
に
、
五
臣
は
そ
こ
か
ら
、
右
の
如
く
重
大
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
は
ず
の
「
情
」
字
を
、
省
き
去
っ
た
。
加
え
て
、
「
情
」
が
、
で
は
な
く
「
賞
」
す
る
対
象
が
「
美
」
と
な
る
と
い
う
傾
き
の
解
釈
を
、
示
し
た
。
五
臣
以
後
の
解
釈
は
お
お
む
ね
こ
れ
を
襲
い
、
「
情
」
字
を
無
視
す
る
か
閑
却
す
る
方
向
で
施
さ
れ
続
け
て
き
た
。
前
世
紀
半
ば
に
葉
笑
雪
氏
が
「
情
」
を
「
入
神
地
」
と
す
る
解
釈
を
示
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
多
く
見
逃
さ
れ
、
前
世
紀
末
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
「
情
」
字
に
着
目
し
た
解
釈
が
再
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
葉
氏
の
「
入
神
地
」
を
承
け
て
「
情
」
を
「
真
情
」
「
清
志
」
と
置
き
換
え
、
「
情
」
を
「
ま
ご
こ
ろ
」
と
プ
ラ
ス
価
値
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
解
釈
は
お
そ
ら
く
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
的
な
思
考
の
枠
組
み
か
ら
出
て
い
よ
う
。
「
情
」
を
大
事
な
も
の
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
考
の
枠
組
み
か
ら
、
「
情
」
は
本
来
存
在
し
得
な
い
と
す
る
発
想
は
生
じ
が
た
い
。
し
か
し
近
代
的
な
思
考
の
枠
組
み
を
、
五
世
紀
の
謝
霊
還
や
七
世
紀
の
李
善
に
、
そ
の
ま
ま
当
て
般
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
情
」
と
は
じ
つ
は
本
来
存
在
し
な
い
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
前
提
の
も
と
に
、
そ
の
「
情
」
が
、
山
水
を
欣
賞
す
る
と
き
に
、
例
外
的
に
品
開
化
さ
れ
て
「
美
」
と
な
る
。
謝
霊
運
や
李
善
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
思
考
の
前
提
部
分
を
形
作
る
の
は
、
謝
霊
運
や
李
善
の
時
代
の
仏
教
的
な
思
念
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
思
念
は
、
こ
と
謝
霊
運
「
斤
竹
澗
」
詩
第
十
九
句
目
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
五
百
以
来
ほ
と
ん
ど
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
乙
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
謝
霊
運
「
斤
竹
澗
」
詩
第
十
九
匂
自
に
付
さ
れ
た
李
善
の
十
三
字
は
、
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
舌
足
ら
ず
で
わ
か
り
に
く
い
。
碩
学
に
し
て
寡
黙
な
李
善
は
決
し
て
、
誰
に
で
も
容
易
に
納
得
で
き
る
よ
う
に
詳
説
し
て
く
れ
る
わ
げ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
「
情
」
に
対
す
る
思
念
や
「
所
1
」
の
用
法
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
李
善
の
十
三
字
は
、
原
詩
の
合
意
に
ぴ
た
り
と
即
し
つ
つ
、
そ
れ
を
自
ら
の
こ
と
ば
で
言
い
換
え
た
、
李
普
自
身
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
自
明
な
一
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
稿
は
、
そ
の
李
議
口
の
乙
と
ば
の
真
意
を
、
今
一
度
蘇
ら
せ
た
い
と
い
う
、
な
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
さ
や
か
註
(
1
)
「
猿
鳴
誠
知
曙
、
谷
幽
光
宋
願
。
巌
下
雲
方
合
、
花
上
露
猶
法
。
遼
の
迩
傍
隈
限
、
若
漣
捗
陸
幌
。
過
澗
既
腐
急
、
登
桟
亦
陵
縮
。
川
渚
屡
淫
酎
復
、
乗
流
翫
廻
料
。
務
訴
詑
沈
深
、
菰
蒲
冒
清
浅
。
企
石
抱
飛
泉
、
警
f
林
摘
葉
巻
。
想
見
山
阿
人
、
静
聴
若
在
眼
。
握
蘭
勤
徒
結
、
折
麻
心
莫
い
よ
展
。
情
用
賞
矯
美
、
事
昧
寛
誰
緋
。
翻
此
遺
物
慮
、
一
悟
得
所
遺
」
。
尤
撲
衰
本
『
文
選
』
(
石
門
岡
書
有
限
公
司
影
宋
本
一
九
七
六
年
)
に
よ
此
る
。
以
下
も
該
本
と
足
利
学
校
誠
明
州
刊
本
(
人
民
文
学
出
版
社
二
即
O
O八
年
影
宋
本
)
に
よ
る
。
氏
(
2
)
台
湾
大
皐
・
清
華
大
皐
・
中
央
研
究
院
文
哲
研
究
所
・
台
南
事
術
大
浦
皐
共
催
「
霊
探
自
然
|
|
人
文
傍
統
奥
文
人
生
活
」
国
際
皐
術
研
討
憶
曾
、
ニ
O
O八
年
六
月
、
台
南
慈
術
大
撃
に
て
。
会
議
に
提
出
し
た
論
而
文
は
、
ニ
O
O九
年
十
二
月
に
『
自
然
詩
皐
重
探
』
と
題
す
る
論
文
集
翫
に
収
録
さ
れ
発
刊
さ
れ
る
予
定
。
摘
(3)
矢
淵
孝
良
「
謝
霊
運
山
水
詩
の
背
景
始
寧
時
代
を
中
心
と
し
棄
て
」
、
「
東
方
皐
報
』
第
五
十
六
冊
、
一
九
八
四
年
。
そ
の
一
七
六
頁
注
づ
(
八
九
)
に
「
こ
こ
は
素
直
に
「
情
は
賞
す
る
を
用
て
美
と
潟
す
(
局
葺
る
ご
と
殻
み
、
人
の
心
は
自
然
を
賞
で
る
と
と
に
よ
り
高
め
ら
れ
る
李
と
い
う
方
向
で
解
し
た
い
。
」
と
あ
る
。
(4)
林
文
月
「
中
園
山
水
詩
的
特
質
」
一
五
四
頁
と
一
七
O
頁
、
『
中
外
文
皐
』
第
三
巻
第
八
期
、
一
九
七
五
年
。
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(5)
森
野
繁
夫
『
謝
康
楽
詩
集
巻
上
』
(
白
帝
社
一
九
九
三
年
)
三
一
七
頁
も
張
銑
注
を
「
忠
誠
を
賞
楽
す
る
を
」
と
読
み
下
し
、
「
君
へ
の
忠
誠
を
賞
楽
す
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
(6)
劉
庖
『
風
雅
翼
』
巻
六
「
選
詩
補
注
六
宋
詩
こ
参
照
。
王
雲
五
主
編
「
四
庫
全
書
珍
本
』
第
六
集
に
よ
る
。
(7)
「
『
事
昧
』
、
蓋
謂
底
陵
王
為
徐
羨
之
等
諮
療
、
尋
復
見
殺
、
及
己
亦
因
此
而
出
也
」
と
あ
る
。
カ
ギ
括
弧
と
読
点
は
引
用
者
付
加
。
(8)
現
代
文
で
は
な
く
古
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
岡
田
正
之
・
佐
久
節
訳
註
「
園
語
漢
文
大
成
文
撃
部
第
三
巻
園
詩
文
選
中
巻
』
(
園
民
文
庫
刊
行
曾
一
九
二
二
そ
も
そ
も
こ
と
お
の
れ
Eろ
て
き
も
つ
ぴ
年
)
は
「
抑
々
事
は
己
の
心
に
適
す
る
を
以
て
美
と
な
す
」
(
一
五
O
頁
)
と
し
て
劉
履
の
解
釈
を
ほ
ぽ
襲
い
、
独
自
の
見
解
は
付
け
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
(9)
葉
笑
雪
『
謝
盛
運
詩
選
』
(
古
典
文
学
出
版
社
一
九
五
七
年
)
九
四
頁
。
本
文
の
引
用
に
続
く
の
は
「
九
歌
中
所
詠
的
山
鬼
事
情
、
宮
本
身
就
是
一
個
誰
也
無
法
設
質
的
停
説
!
」
。
(
四
)
余
冠
英
『
漢
貌
六
朝
詩
選
』
(
人
民
文
学
出
版
社
一
九
五
八
年
)
一
一
三
八
頁
。
(
日
)
黄
節
『
謝
康
柴
詩
注
』
(
人
民
文
学
出
版
社
一
九
五
八
年
)
七
七
ー
七
八
頁
。
(
立
)
小
尾
郊
一
『
中
国
文
皐
に
現
わ
れ
た
自
然
と
自
然
観
』
(
岩
波
書
庖
一
九
六
二
年
)
二
九
四
頁
。
(
日
)
同
右
五
四
九
頁
。
(M)
一
九
六
八
年
の
小
尾
氏
「
謝
霊
運
の
山
水
詩
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
二
十
集
。
の
ち
『
謝
霊
運
孤
独
の
山
水
詩
人
l
』
所
収
。
汲
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古
書
院
一
九
八
三
年
)
九
十
頁
に
も
「
つ
ま
り
山
水
そ
れ
白
煙
に
は
、
美
の
債
値
判
断
を
さ
れ
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
山
水
を
味
わ
う
人
自
身
に
よ
っ
て
、
美
の
償
値
が
決
ま
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
(
国
)
内
田
泉
之
助
・
網
祐
次
『
文
選
(
詩
篇
)
上
』
(
明
治
書
院
一
九
六
三
年
十
月
)
一
八
O
頁
。
同
書
の
「
例
一
吉
」
に
「
菅
以
後
の
作
品
は
網
が
釈
し
た
。
・
但
し
、
い
ず
れ
も
作
稿
後
は
互
い
に
稿
本
を
交
換
し
て
捌
正
を
加
え
、
な
お
不
審
の
点
に
意
見
を
交
換
し
た
。
」
と
あ
る
。
な
お
、
本
文
所
引
部
分
の
続
き
は
「
そ
の
事
は
昧
く
て
結
局
た
れ
が
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
(
あ
る
ま
い
)
」
。
(
国
)
斯
波
六
郎
・
花
房
英
樹
『
文
選
』
(
筑
摩
書
房
一
九
六
三
年
十
二
月
)
三
O
O頁
。
同
書
四
四
一
買
に
「
古
詩
十
九
首
お
よ
び
楽
府
古
辞
の
う
ち
飲
馬
長
城
窟
行
は
斯
波
六
郎
訳
、
他
は
す
べ
て
花
房
英
樹
訳
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
(η)
顧
紹
柏
『
謝
霊
運
集
校
注
』
(
中
州
古
籍
出
版
社
一
九
八
七
年
二
二
三
頁
。
な
お
顧
著
は
中
国
簡
体
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜
上
日
本
漢
字
の
新
字
体
に
改
め
て
記
す
。
以
下
の
表
記
も
同
様
。
(
時
〕
陰
法
魯
審
訂
『
昭
明
文
選
訳
注
』
(
吉
林
文
史
出
版
社
一
九
九
二
年
)
第
三
冊
二
六
七
頁
。
以
下
の
引
用
は
二
六
九
頁
。
(
川
口
)
『
訳
注
』
の
こ
の
解
釈
は
、
じ
つ
は
前
掲
の
葉
笑
雪
氏
が
一
説
と
し
て
挙
げ
て
い
た
次
の
解
釈
を
襲
う
も
の
で
あ
る
。
「
(
有
人
説
、
遺
二
句
寓
的
是
詩
人
遊
覧
山
水
所
得
的
一
種
間
曾
。
説
只
要
佑
用
情
欣
賞
、
即
開
花
小
草
、
亦
具
民
美
、
正
不
必
選
揮
欣
賞
的
針
象
。
)
」
。
(
却
)
王
令
槌
『
文
選
詩
部
探
析
』
(
圏
立
編
諜
館
一
九
九
六
年
)
一
五
七
頁
。
(
担
)
た
だ
し
王
氏
の
用
い
る
「
所
1
」
が
、
小
稿
第
七
草
に
記
し
た
「
1
す
る
こ
と
」
の
意
で
あ
る
な
ら
「
美
」
と
な
る
の
が
「
心
情
」
で
あ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
。
し
か
し
「
心
情
」
は
「
清
志
」
と
も
さ
れ
、
す
で
に
「
美
」
で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
「
美
」
と
な
る
の
は
欣
賞
す
る
対
象
だ
と
判
断
し
た
。
(
幻
)
森
野
氏
前
掲
書
三
一
四
頁
、
三
一
七
頁
。
(
お
)
「
俄
」
字
は
尤
本
に
は
「
倫
」
に
作
る
が
、
九
条
本
、
足
利
本
、
お
よ
ぴ
胡
克
家
の
校
異
に
従
っ
た
。
(M)
『
漢
語
大
詞
典
』
第
七
巻
(
漢
語
大
詞
典
出
版
社
一
九
九
一
年
)
一
一
一
五
O
頁
。
本
文
に
挙
げ
た
同
書
の
挙
例
は
、
馬
其
題
校
注
・
馬
茂
元
整
理
『
韓
昌
繁
文
集
校
注
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
八
六
年
)
、
『
水
論
伝
上
」
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
七
五
年
)
で
確
認
し
た
。
(
お
)
『
荘
子
』
斉
物
論
篇
の
「
類
輿
不
類
、
相
輿
魚
類
、
則
輿
彼
無
以
異
失
」
に
対
す
る
郭
象
注
「
欲
謂
之
類
、
則
我
以
無
矯
是
、
而
彼
以
無
矯
非
、
斯
不
類
突
。
然
此
雌
是
非
不
問
、
亦
固
未
免
於
有
是
非
也
、
則
奥
彼
類
突
。
故
日
『
類
輿
不
類
、
又
相
奥
属
類
、
則
興
彼
無
以
異
也
」
。
然
則
賂
大
不
類
、
莫
若
無
心
」
で
あ
る
。
小
稿
は
、
平
成
十
九
1
二
十
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
(C)
「
貌
晋
六
朝
文
学
に
お
け
る
美
と
聖
性
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
